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July Trianita Widya Rahayu. K2311039. EKSPERIMEN BLENDED 
LEARNING TIPE KELAS MURNI DAN APLIKASI PRAKTIS SUB TEMA 
BIOMASSA ENERGI TERBARUKAN DITINJAU DARI MINAT SISWA 
KELAS VIII SMP N 7 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2015. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan kemampuan kognitif siswa yang dibelajarkan dengan model blended 
learning tipe aplikasi praktis dan tipe kelas murni; 2) mengetahui ada atau 
tidaknya perbedaan kemampuan kognitif siswa dengan minat belajar kategori 
tinggi dan rendah; dan 3) mengetahui ada atau tidaknya interaksi pengaruh 
penerapan model pembelajaran dengan pengelompokan minat belajar siswa 
terhadap kemampuan kognitif siswa.  
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP N 7 
Surakarta. Sampel yang terpilih adalah kelas VIII D dan VIII E dengan teknik 
pengambilan sampel cluster random sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan desain faktorial 2x3. Pengumpulan data 
dilaksanakandengan teknik angket untuk data minat belajar siswa dan teknik tes 
untuk data kemampuan kognitif siswa. Data tersebut kemudian dianalisis dengan 
Anava dua jalan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan Scheffe 
sebagai uji lanjut pasca Anava.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) terdapat perbedaan kemampuan 
kognitif yang signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan model blended 
learning tipe aplikasi praktis dan tipe kelas murni (Fa = 4,33 > F0,05;1;54= 4,02); 2) 
terdapat perbedaan kemampuan kognitif yang signifikan antara siswa dengan 
minat belajar kategori tinggi dan rendah (Fb = 4,42> F0,05;2;54=3,17); dan 3) tidak 
terdapat interaksi pengaruh penerapan model pembelajaran dengan 
pengelompokan minat belajar siswa terhadap kemampuan kognitif siswa (Fab = 
0,16> F0,05;2;54=3,17). 
 
Kata Kunci : blended learning tipe aplikasi praktis, blended learning tipe kelas 





July Trianita Widya Rahayu. K2311039. EXPERIMENT OF BLENDED 
LEARNING IN PURE-CLASS TYPE AND PRACTICAL-APPLICATION 
TYPE ON THE SUB THEME OF BIOMASSA AS RENEWABLE ENERGY 
BASED ON STUDENT’S LEARNING INTEREST OF CLASS VIII SMP N 7 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty,  
Sebelas Maret University, July 2015. 
The purpose of this research were: 1) To determine the differences of 
blended-learning model’s influence in practical-application type and pure-class 
type towards students’ cognitive ability; 2) to determine the differences of 
learning interest influences in high, medium, and low category towards students’ 
cognitive ability; and 3) to determine the effect interaction of learning-model 
application to the students’ learning interest towards students’ cognitive ability. 
The population of this research was students of class VIII in SMP N 7 
Surakarta. VIII D and VIII E selected as the sample by cluster random sampling. 
This research used experimental method with 2x3 factorial design. Data collected 
by questionairre, for students learning interest data, and test for the data of 
students cognitive-ability. Those data analyzed by two-way Anava. 
The results showed that: 1) there were significance differences between 
blended-learning practical-application type and pure-class type towards 
students’cognitive ability (Fa = 4,33 > F0,05;1;54 = 4,02); 2) there were 
significance differences between learning interest in categories of high, medium, 
and low towards students’ cognitive ability (Fb = 4,42 > F0,05;2;54 = 3,17); and 3) 
there was no effect interaction of learning-model application and learning interest 
towards students to the students cognitive ability (Fab = 0,16> F0,05;2;54=3,17). 
 
Keywords : practical-application type of blended learning, pure-class type of 
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